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Izvorni znanstveni rad
U radu je obra|en kerami~ki materijal iz razdoblja po~etka kasnog bron~anog doba,
prona|en prilikom za{titnih iskopavanja na lokalitetu Ivanovci Gorjanski – Palanka
pored \akova. Kerami~ki nalazi i objekti dio su naselja ~ija materijalna kultura
pripada kulturnoj grupi Virovitica. Uz tipolo{ku obradu kerami~kih posuda objavljen
je i C14 datum va`an za sagledavanje zbivanja na prostoru Slavonije u vrijeme po~etka
kasnog bron~anog doba.
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U prolje}e 2007. godine provedena su za{titna arheolo{ka iskopavanja na lokalitetu Ivanovci
Gorjanski – Palanka koji ~ini dio trase autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj.1 Istra`ena je povr-
{ina od 28 000 m2 (BALEN 2008.). Lokalitet se nalazi sjeverno od \akova, na blago povi{enom
polo`aju, zapadno od sela Ivanovci Gorjanski (Karta 1). Odmah ispod sloja humusa javlja se steril-
na `uta ilova~a u koju su bili ukopani objekti iz vremena ranog i kasnog bron~anog doba, mla|eg `e-
ljeznog doba te srednjeg vijeka. Najve}i broj prapovijesnih objekata nalazi se na ju`nim padinama
povi{ene grede.
U ovom radu bit }e rije~i o ostacima naselja koje pripada po~etku kasnog bron~anog doba.
Na istra`enoj povr{ini prona{li smo samo jedan ve}i ukopani objekt te nekoliko manjih ukopa.
Ostatke ukopa za stupove te pojedine kanale, u kojima su prona|eni vrlo sitni ulomci prapovijesne
keramike, nismo mogli povezati u odgovaraju}e cjeline koje bi tlocrtno ~inile nadzemne konstruk-
cije. Ve}ina kerami~kog materijala koji ovdje donosim potje~e iz stratigrafske jedinice 128/129
(Slika 1). Objekt je ovalnog oblika (SJ 128/129), du`ine 4,60 i {irine 2,85 metara, a pru`a se u
smjeru SI-JZ. Ukopan je u zdravicu, sastoji se od pet nivoa, a najdublji se nalazi na ju`noj strani.
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1 Istra`ivanja su provedena pod stru~nim vodstvom
Jacqueline Balen iz Arheolo{kog muzeja u Zagrebu i ovim
joj putem zahvaljujem na ustupljenom pokretnom materi-
jalu i dokumentaciji.
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Relativna dubina ukopa iznosi 1,25 m. Ostaci rupa od kolaca koji su mogli nositi nadzemnu kon-
strukciju, nisu prona|eni. Funkciju objekta te{ko je odrediti, ali mo`e se pretpostaviti kako nije bio
namijenjen za stanovanje.
Unutar, ali ni s vanjske strane objekta nisu prona|ena ognji{ta.2 Zapunu ukopa SJ 129 ~ini
siva zemlja sa sitnim komadi}ima lijepa te ostacima `ivotinjskih kostiju.
U jami je prona|eno i mno{tvo ulomaka kerami~kih posuda, od ~ega je izdvojeno 5 lonaca, 6
zdjela i 3 {alice. Vrlo je malo ulomaka koji su se mogli spojiti. Prevladavaju ulomci grube i prijelaz-
ne strukture te naj~e{}e pripadaju tipovima lonaca i zdjela (Slika 2). Struktura se javlja u nekoliko
varijanti: gruba, prijelazna i fina. Finu strukturu ~ini pro~i{}ena keramika s dodacima vrlo sitnog
pijeska. Prijelazna i gruba struktura razlikuju se uglavnom po veli~ini primjesa. U gruboj strukturi
prevladavaju primjese promjera do 4 mm, a kod prijelazne strukture promjer ne prelazi 1,2 mm
(Slika 3).3 Vrlo je malo finih komada keramike, ali i posuda finih tankih stijenki. Izdvojeno je ~ak 11
fragmenata dna od razli~itih posuda, najvi{e od lonaca i zdjela. Kao tipolo{ku osnovu pri obradi
18 A. KUDELI]: Kerami~ki nalazi iz bron~anodobnog naselja..., VAMZ, 3.s., XLIV 17–43 (2011)
Karta 1 Polo`aj lokaliteta Ivanovci Gorjanski-Palanka
2 Uz ju ni rub jame, ~itavom du inom ukopa, pru a
se kanal du ine 9 m i širine 0,60 m (SJ126/127). U njemu
su prona|eni ulomci bron~anodobne keramike, ali zbog
vrlo sitnih komada kerami~kih posuda ne mo emo sa si-
gurnoš}u vezati ova dva ukopa.
3 Slike su napravljene Dino-Lite Pro AM413T digi-
talnim mikroskopom.
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kerami~kog materijala koristit }u tipolo{ku podlogu s lokaliteta Kalnik-Igri{}e (VRDOLJAK 1995)
i Ma~kovac-Cri{njevi (KARAVANI] – MIHALJEVI] – KALAFATI] 2002: 52).
TIPOLO[KA ANALIZA IZDVOJENIH ULOMAKA KERAMI^KIH POSUDA
[alice
Pa`ljivim pregledom ulomaka uspjeli smo sastaviti i rekonstruirati ~itavu {alicu (T. 1/1).
Posuda je napravljena od lo{e pro~i{}ene gline kojoj je dodavana sitno mrvljena keramika. Povr{ina
i unutarnje stijenke su oker boje, a pe~ena je nepotpuno, oksidacijski. Prosje~na debljina stijenke je
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Slika 1. SJ 128/129
Slika 2. Zastupljenost pojedinih tipova posuda iz SJ 128
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0,4 cm, a promjer oboda iznosi najvi{e 12 cm. Trakasta ru~ka javlja se pola centimetra ispod ruba
{alice i zavr{ava na trbuhu. Prema tipologiji S. Vrdoljak (1995.) ovakvu {alicu te{ko }emo precizno
uvrstiti u ponu|ene tipove. Svakako bismo ju mogli svrstati pod tip C1a, koji predstavlja tipi~an
oblik ranih {alica kulture polja sa `arama. Za razliku od tipa C1a, ova posuda ima blago izvu~en rub
poput {alice tip C5a.
Ostatak druk~ijeg tipa {alice ~ini jedan ve}i ulomak posude. [alica je prijelazne do fine
strukture, tamnosive boje povr{ine (T. 1/3). Ra|ena je od dobro pro~i{}ene gline i bolje je pe~ena od
ve} spomenutog primjerka. Sama izrada ove {alice prili~no je nespretno izvedena, {to se posebno
mo`e primijetiti kod oblikovanja ru~ke, ali i prema neravnomjernoj debljini stijenke posude. Deb-
ljina stijenke pri obodu iznosi 0,4 cm, a na mjestu trbuha i do 0,8 cm. Promjer oboda iznosi najvi{e
12 cm. Trakasta ru~ka nalazi se pola centimetra ispod ruba. Ova {alica pripada tipu C5a (VRDO-
LJAK 1995: 33). [alice ovog tipa obi~no imaju ru~ku koja izlazi iz ruba posude, dok se kod ovog
primjerka ona javlja ispod ruba i zavr{ava na naj{irem dijelu posude. S unutarnje strane jasno je
nagla{en lom na naj{irem dijelu trbuha, dok se s vanjske on te`e razabire zbog spoja ru~ke i tijela {a-
lice. Prema tipologiji kojom se ovdje koristim, {alice su definirane oblikom i prosje~nim promjerom
ruba, koji iznosi 12 cm. To je bio kriterij na temelju kojega su ove posude definirane kao {alice. To
ne zna~i da ih ne mo`emo uspore|ivati s tipovima manjih zdjela, kakve nalazimo na lokalitetima
koji pripadaju grupi Virovitica. Terminologija tipova posuda bron~anog doba jo{ uvijek nije zado-
voljavaju}e rije{ena.
Dio jedne fine {alice tankih stijenki predstavlja ulomak trbuha posude iz kojeg izlazi trakasta
ru~ka (T. 5/2).
Razvoj ovakvih {alica mo`e se pratiti od vremena razvijenog srednjeg bron~anog doba,
odnosno srednjopodunavske kulture grobnih humaka (PATEK 1968: 105; VRDOLJAK 1995: 33).
Prema tipologiji {alica s prostora Transdanubije ovi tipovi mogu se uvrstiti u oblik koji relativno
kronolo{ki pripada razdoblju Br C/Br D. U prijelaznom vremenu Br D/Ha A ru~ka se podi`e iznad
ruba posude (PATEK 1968: 105; T. VII/6-14).
Ulomak noge {alice, odnosno kupe na nozi, karakteristi~an je za vrijeme kraja srednjeg i
po~etka kasnog bron~anog doba. Noga je na~injena od pro~i{}ene gline, prijelazne strukture, a
pe~enje je nepotpuno oksidacijsko (T. 2/1). Takva noga dio je {alice ili manje zdjele. Tzv. kupe na
nozi nalazimo kao prilog u grobovima, ali ~est su nalaz i u naseljima kulturne grupe Virovitica te na
prostoru Posavine unutar istovremene kulturne grupe Barice-Gre|ani. Na teritoriju Ma|arske jav-
ljaju se od vremena kulture grobnih humaka (PATEK 1968: 100). Kupe na nozi, ali i tipovi bikoni-
~nih {alica, predstavnik su prijelaznog horizonta Br C/Br D i mogu se vezati za ~itav prostor sred-
njeg Podunavlja (VRDOLJAK 1995: 34). Prema dosada{njim rezultatima istra`ivanja izgleda kako
na lokalitetu Kalnik-Igri{}e ne nalazimo posude na nozi.
Minijaturna posuda
U posebnu kategoriju spadaju tzv. minijaturne posude. Kao poseban nalaz dokumentirali
smo gotovo ~itavu koni~nu posudicu, promjera svega 5 cm (T. 1/2). Napravljena je od nepro~i{}ene
gline i lo{e je pe~ena. Na vanjskoj stijenci nalijepljeno je nekoliko {iljastih bradavica koje prekriva-
ju ~itavu posudicu. Minijaturne posude nalazimo u razli~itim oblicima i uglavnom opona{aju ve}e
posude. U nekropoli u Gre|anima prona|ene su u 6 grobova i autorica ih tuma~i kao dje~je igra~ke
(MINICHREITER 1984: 99). ^est su prilog u grobovima grupe Barice-Gre|ani (MINICHREITER
1982–1983: 71), ali koriste se i u naseljima. Nekoliko je posudica prona|eno na lokalitetu Ma~kovac-
-Cri{njevi (KARAVANI] 2009: 11) i predstavljaju manje ina~ice zdjela, lonaca i {alica. Bradavice
koje krase ovu minijaturnu zdjelicu podsje}aju na na~in ukra{avanja kakav susre}emo na ve}im
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posudama s lokaliteta Ma~kovac-Cri{njevi (KARAVANI] et al. 2002: T. 3/4) te s lokaliteta Lamin-
ci na sjeveru Bosne (^OVI] 1983: 68). Sli~an ukras nalazimo na ulomku keramike iz naselja s
lokaliteta Gelsesziget, koji se nalazi na teritoriju ju`ne Ma|arske. Naselje je relativno kronolo{ki
smje{teno u Br C i pripada kulturi grobnih humaka (HORVÀTH 1994: 219, 226). Tzv. »grozdoliki«
ukras izveden gusto raspore|enim, bradavi~astim naljepcima idejom podsje}a na povr{inu ove ma-
lene posude.
Na lokalitetu Josipovac-Punitova~ki, na prostoru \akov{tine, prona|eno je {est primjeraka
minijaturnih posudica, ali iz ne{to starijeg perioda. Prona|ene su u naselju koje vremenski pripada
srednjem bron~anom dobu, a kulturolo{ki grupi Belegi{ I (KRMPOTI] 2009: 194). Posudice su
izra|ene od lo{e pro~i{}ene gline te imaju neravnu i mrljastu povr{inu. Koni~nu minijaturnu posu-
dicu nalazimo i unutar belegi{kog naselja na lokalitetu Duga ulica br. 23 u Vinkovcima (DIZDAR
1996: 22, T 5/6). Grupa Virovitica i grupa Belegi{ II istovremeno se javljaju na razli~itom geograf-
skom podru~ju, ali se na teritoriju isto~ne Slavonije prostorno isprepli}u.
Trenutno najzapadnija to~ka prodora elemenata grupe Sur~in-Belegi{ jest teritorij \akov{ti-
ne (VINSKI 1958: 23; LO@NJAK-DIZDAR 2002.), gdje se susre}u elementi zapadnog i isto~nog
me|urije~ja. Izgleda kako male posude imaju va`nu ulogu u dru{tvenom `ivotu jer ih nalazimo
unutar naselja i kao priloge u grobovima. Minijaturne posude zabilje`ene su u nekoliko grobova pod
humcima na prostoru ju`ne Ma|arske, to~nije u pokrajini Bakony (JANKOVITS 1992: Abb 14/9,
11; 36/19; 37/6, 7). Grobne cjeline autor dijeli na stariji (Br D) i mla|i (Br D/Ha A1) horizont, a
minijaturne posude javljaju se u obje faze. Autor nagla{ava kako su vrlo kvalitetno ra|ene te pretpo-
stavlja kako su kori{tene kao dje~je igra~ke ili su poslu`ile u ritualne svrhe (JANKOVITS 1992:
75). Posudice iz naselja uglavnom su lo{ije izrade, iako to nije pravilo, dok su u grobovima polo`e-
ne one finije izrade, gotovo uvijek u obliku vr~i}a ili {alica (JANKOVITS 1992: Abb. 38/4; 1992a:
Abb. 63/7, 8).
O velikom broju ovakvih posudica svjedo~i i bogata zbirka Arheolo{kog muzeja u Zagrebu, ali
na`alost gotovo svi ovi nalazi dolaze bez konteksta (BALEN-LETUNI] 1983). Ve}i broj posudica
autorica pripisuje razdoblju kulture polja sa `arama, {to, naravno, uzimamo s oprezom zbog okolnosti
nalaza te vrsti gra|e koja nije kronolo{ki dovoljno osjetljiva. Prema trenuta~nom stanju istra`enosti,
izgleda kako su u tzv. prijelaznom periodu Br D/Ha A1 ovakve posudice ~est prilog u grobovima.
Stanje istra`enosti, odnosno objavljena gra|a nije dovoljna za dono{enje konkretnijih zaklju~aka.
Zdjele
Iz SJ 128 uspjeli smo izdvojiti 6 zdjela. Dvije zdjele imaju S profilirano tijelo tamnosive, glatke
mat povr{ine. Posude su ra|ene od dobro pro~i{}ene gline s primjesama vrlo sitnog pijeska. Ve}a
zdjela ima promjer 24 cm (T. 2/2), a manja svega 8,5 cm (T. 3/2). Debljina stijenki kre}e se u rasponu
od 0,3 do 0,5 cm. Ovakvu vrstu jednostavnih plitkih zdjela te{ko }emo pripisati odre|enom tipu.
Rekonstruirana je duboka zdjela s cilindri~nim vratom i trbu{astim tijelom (T. 2/3). Povr{ina
joj je oker do tamnosme|e boje, a presjek je sive boje. Ra|ena je od dobro pro~i{}ene gline kojoj je
dodavan sitan pijesak i dobro je pe~ena. Promjer oboda iznosi 24 cm, a debljina stijenke je 0,7 cm.
Prijelaz iz trbuha na vrat nagla{en je plitkim `lijebom, dok se na naj{irem dijelu posude nalazi vrlo
lijepo modelirana {iljasta bradavica, obrubljena plitkim `lijebom. Zdjela pripada tipu B5a (KARA-
VANI] et al. 2002: 52). Ovakav tip zdjela ~esto se pojavljuje u funkciji `ara u grobovima kulturne
grupe Virovitica. Zdjelu nalazimo u tri groba nekropole Virovitica i jo{ pet primjeraka iz uni{tenih
grobova (VINSKI-GASPARINI 1973: T. 7–11). U nekropoli Sirova Katalena ovakav tip duboke
zdjele – `are nalazimo u 3 od 10 grobova (VINSKI-GASPARINI 1973: T. 14–16). Navedeni pri-
mjerci nisu u potpunosti analogni s predstavljenom zdjelom, ali tipska osnova se podudara. Na
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naj{irem dijelu nalaze se ili horizontalno postavljene tunelaste ru~ke ili plasti~no izvedeni ukrasi u
obliku apliciranih traka ili modeliranih bradavi~astih ukrasa. Najsli~niji oblik modelirane bradavice
nalazimo na posudama (`are) iz grobova s lokaliteta Morav~e-Dra{~ica pored Sesveta. Na~in uko-
pavanja i kerami~ke posude iz grobova pripadaju kulturnoj grupi Virovitica (SOKOL 1996). S
druge strane, identi~ne oblike bradavica nalazimo unutar naselja Ma~kovac-Cri{njevi koje pripada
kulturnoj grupi Barice-Gre|ani (KARAVANI] et al. 2002). I dok se lokalitet Morav~e u literaturi
navodi kao dio starije faze u razvoju viroviti~ke grupe (TER@AN 1999: 101), metalni nalazi, ali i
kerami~ke posude iz naselja Ma~kovac-Cri{njevi, tako|er sadr`e i elemente koji pripadaju vremenu
srednjeg bron~anog doba (KARAVANI] et al. 2002: 54). Posude iz naselja Ma~kovac-Cri{njevi
tipolo{ki su ipak ne{to bli`e ovoj zdjeli, a to primije}ujemo u cilindri~nom, duljem vratu te kra}em
tijelu zdjele. Zdjele ovog tipa, u naselju Ma~kovac-Cri{njevi, predstavljaju preko tre}inu svih obli-
ka zdjela (KARAVANI] 2009: 11).
^est nalaz unutar kulturne grupe Barice-Gre|ani jest zdjela {iroko razgrnutog oboda koja se
gotovo uvijek nalazi u funkciji poklopca u grobovima grupe Barice-Gre|ani, ali i grupe Virovitica.
Ovakva posuda, na grobljima grupe Barice-Gre|ani, postavlja se direktno na ostatke spaljenog
pokojnika koji su polo`eni na dno rake, a posuda na taj na~in nosi ulogu urne. Istu funkciju ima i na
nekropolama grupe Virovitica, ali ovaj put ona se postavlja na `aru u koju su polo`eni ostaci
spaljenog pokojnika. Na~in polaganja ostataka pokojnika u jamu predstavlja osnovnu razliku izme-
|u ove dvije, ina~e srodne kulturne grupe. Istom tipu posude pripada ulomak zdjele (T. 3/3) pro-
mjera ruba 30 do 34 cm. Povr{ina je sivosme|e boje, a debljina stijenke iznosi 0,8 cm. Zdjela
pripada tipu B6c (VRDOLJAK 1995).
Lonci
Od 5 ulomaka lonaca, izdvojili smo 3 tipa. To su jednostavni lonci ravnog ili vrlo blago
izvu~enog ruba. Oni se razlikuju po dimenziji, ukrasu te strukturi. Najve}i lonac grube je povr{ine, a u
glini ima dosta primjesa mrvljene keramike (T. 4/4). Promjer ruba lonca iznosi 36 cm, a debljina
stijenke je od 1,2 do 1,5 cm. Povr{ina je crvenkastosive boje, a 9 cm od ruba posude aplicirana je
vodoravna traka s otiscima prsta. Istoj posudi pripada i sredi{nji ulomak istih karakteristika na kojem
je tako|er o~uvan isti ukras (T. 5/1; Slika 3). Ovaj lonac pripada tipu A3f (KARAVANI] et al. 2002:
52). Istom tipu vjerojatno pripada i vrlo mali ulomak lonca, crvene, grube povr{ine (T. 3/6).
Tip A3a (KARAVANI] et al. 2002: 52) ~ine dva lonca. Manji, jednostavniji lonac ima oker
povr{inu, grube je strukture, ali je ra|en od dobro pro~i{}ene gline (T. 4/2). Promjer ruba iznosi 15
cm, a debljina stijenke je 1,1 cm. Stijenke se prema rubu, odnosno obodu lonca, stanjuju. Lonac istih
tipolo{kih karakteristika ne{to je ve}ih dimenzija i promjer ruba iznosi 24 cm, dok je prosje~na
debljina stijenke 0,9–1,3 cm (T. 4/3). Napravljen je od dobro pro~i{}ene gline s primjesama mrvlje-
ne keramike. Boja povr{ine je oker`uta. Ispod oboda nalazi se vodoravan niz okomitih zareza koji
su deblji u gornjem dijelu, a prema dnu se su`avaju.
Tipu A6a (VRDOLJAK 1995.) pripada ulomak lonca s ru~kom koja izlazi ispod ruba. Pro-
mjer ruba posude iznosi 14 cm, a prosje~na debljina stijenke je 0,6–0,7 cm. Povr{ina je mrljasta,
oker i svijetlosiva s primjesama sitno mrvljene keramike te malo pijeska (T. 4/1).
Ostali ulomci kerami~kih posuda
Sadr`aj zapune ovog objekta nudi nam gotovo ~itav repertoar ukrasa kakvi se ina~e pojavljuju
na kerami~kim posudama iz vremena kraja srednjeg i po~etka kasnog bron~anog doba. Aplicirane
trake s otiskom prsta ili obi~ne trake koje ~ine razne oblike, naj~e{}i su oblik ukrasa koje nalazimo
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na posudama. Modelirana bradavica zna~ajna je i ukazuje na direktne analogije sa {irim prostorom
Karpatske kotline.
Na dva ulomka keramike tankih stijenki plitko su urezane kose linije. Tzv. motiv »riblje
kosti« (T. 5/3) i nedefinirani urez koji bi mogao predstavljati rub jednog {rafiranog trokuta (T. 5/4).
Ovakav na~in ukra{avanja posuda nije ~est na kerami~kim posudama grupe Virovitica, ali pred-
stavlja karakteristiku starijeg perioda, odnosno srednjeg bron~anog doba (TER@AN 1999: 100). U
naselju na lokalitetu Ma~kovac-Cri{njevi nalazi se jedan ulomak s kombinacijom urezanih linija i
ve`e se uz srednjobron~anodobnu kulturu grobnih humaka (KARAVANI] 2009: 11). Na lokalitetu
Oloris rijetki su i sitni ulomci keramike s urezanim krivocrtnim linijama (DULAR 2002: 159). Na
prostoru ju`ne i jugozapadne Ma|arske u okviru starijeg dijela naselja, Balatonmagyaród-Hídvég-
puszta, nalazimo nekoliko posuda s urezanim motivima koji ~ine {rafirane vise}e trokute, ali i razne
krivocrtne motive u vodoravnim ili okomitim trakama (HORVÁTH 1994). Ovo naselje postavlja se
relativno kronolo{ki u okvire Br C, a kulturolo{ki pripada kulturi grobnih humaka (HORVÁTH
1994: 224). Isti je slu~aj i s kerami~kim materijalom s lokaliteta Gelsesziget (HORVÁTH 1994:
225, 226, 227).
Od ostalih ulomaka prona|ene su 4 trakaste ru~ke (T. 5/5–8). Keramika je oker te sivih
nijansi, a ne{to je bolje pe~ena ru~ka prikazana na Tabli 5/6.
^est ostatak kerami~kih posuda ~ine njihova dna. U jami je prona|eno 10 ulomaka dna od 9
razli~itih posuda (T. 6, 7). Oblike dna podijelili smo u 3 kategorije: ravna dna, prstenasta i dna u
obliku noge. Struktura je prijelazna i gruba. Najbrojnija su ravna dna, a pripadaju ve}im loncima i
zdjelama. Prona|eno je jedno prstenasto dno posude (T. 6/2) i ostatak jedne noge manje zdjele ili
{alice, koju smo ranije u tekstu spomenuli.
Naselju pripadaju jo{ dva jamska objekta. Rije~ je o manjoj, vjerojatno otpadnoj jami (SJ
55/56), koja se nalazi ju`no od ve} opisanog objekta (SJ 128/129), na dijelu gdje se prirodno
uzvi{ena greda spu{ta prema jugu. Jama je ovalnog oblika, promjera 1,60 m te relativne dubine 90
cm. U zapuni jame prona|eno je vrlo malo ostataka kerami~kih ulomaka (12 ulomaka). Izdvojti se
mogao rub posude koji predstavlja gotovo ~itav vrat duboke zdjele ili lonca (T. 8/2). Povr{ina je
glatka, crvene je boje i lo{e je pe~ena.
Ne{to ve}i objekt (SJ 259/260) nalazi se na jednakoj nadmorskoj visini i prati uzvisinu na
kojoj je smje{tena i SJ 128, ali je udaljen od njega 65 metara zapadnije. Ukopana jama ima dimen-
zije 2 x 2,6 metara i duboka je 1 metar. S obzirom na veli~inu i dubinu sadr`avala je prili~no mali
broj kerami~kih ulomaka, svega 21. Od tih ulomaka izdvojiti se moglo jedino ravno dno posude (T.
8/4) te sredi{nji ulomak s apliciranim dugmetastim naljepcima (T. 8/3). Pregledom kerami~kog
materijala izdvojen je i jedan ulomak kerami~ke `lice (T. 8/1). Prili~no istro{enih rubova, ova
polomljena `lica napravljena je od dobro pro~i{}ene gline s dodatkom finog pijeska i mrvljene
keramike. Rekonstrukciju nije bilo mogu}e izvesti. Kerami~ke `lice ve`u se uz metalur{ku djelat-
nost (PATEK 1968: 36), {to nam ne dopu{ta da objekt u kojem je prona|ena `lica tuma~imo kao
radionicu. Ovaj je komad u njoj zavr{io vjerojatno slu~ajno, a va`an detalj jest i nedostatak bilo
kakvih pe}i ili ognji{ta. U zapunama dva plitka kanala koji se spu{taju niz padinu tako|er su
prona|eni ulomci keramike iz bron~anog doba, ali zbog vrlo usitnjenih ulomaka tuma~enje ovih
stratigrafskih jedinica ne}emo uzeti u obzir.
MATERIJALNA KULTURA I KULTUROLO[KI ODNOSI
Nalazi, pa tako i objekti u kojima je kerami~ki materijal prona|en, dio su naselja. U nepo-
srednoj blizini, na lokalitetu [trosmaerovac, istra`eno je naselje i groblje iz istog perioda te je vrlo
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vjerojatno rije~ o istom naselju. Prema tim podacima prona|en je niz stambenih objekata, kao i
otpadnih jama te dosta metalnih predmeta (narukvice i igle), koji pripadaju materijalnoj kulturi
grupe Virovitica (HR[AK – BOJ^I] 2007: 42). Ove }e se pretpostavke mo}i potvrditi objavom
materijala sa spomenutog lokaliteta. Isto tako postoji mogu}nost da je rije~ o naselju koje se prote`e
du` susjedne grede te tako mo`da ~ini neku drugu cjelinu. U tom slu~aju ti objekti predstavljali bi
rubni dio naselja. Velika udaljenost izme|u objekata pa i polo`aj ve}eg objekta na rubu uzvi{enja,
tako|er ukazuje kako je rije~ o periferiji nekog naselja.
Naselje je udaljeno 30-ak kilometara zra~ne linije od rijeke Save na jugu te 40-ak kilometara
od rijeke Drave na sjeveru. Prostorno, ovaj je lokalitet bli`i Posavini, odnosno prostoru kulturne
grupe Barice-Gre|ani. Prema izvje{taju s iskopavanja, naselje na polo`aju [trosmaerovac pripada
grupi Virovitica, a groblje, prema na~inu ukapanja, grupi Barice-Gre|ani (HR[AK – BOJ^I]
2007: 42). Nalazi koje donosim u ovom radu te njihove karakteristike dio su materijalne kulture
naseobinskog karaktera kakvu poznaje i grupa Virovitica i grupa Barice-Gre|ani.
Viroviti~ka grupa predstavlja pojavu ~iji po~eci, ali i sam kraj jo{ uvijek nisu jasno definira-
ni. Ova kulturna grupa ~ini sam po~etak kulture polja sa `arama, a na temelju groblja, odnosno ritu-
sa koji potvr|uje njezinu pripadnost {iroko rasprostranjenoj kasnobron~anodobnoj kulturi polja sa
`arama. Kulturnu grupu definirala je K. Vinski-Gasparini (1983: 551–552) te ju izdvaja kao zatvo-
renu cjelinu u okviru starije kulture polja sa `arama. Mati~no podru~je ove kulturne grupe jest po-
dru~je sjeverne Hrvatske, a najvi{e lokaliteta nalazi se na prostoru Podravine. Lokalitete s karakte-
ristikama viroviti~ke grupe mo`emo pratiti na zapadu od doline rijeke Mure i lokaliteta Oloris te uz
dolinu Drave preko Ptuja, Lepoglave, lokaliteta Cerine VII pored Koprivnice do niza lokaliteta u
Viroviti~ko – podravskoj `upniji (LO@NJAK-DIZDAR 2005: 35). Prostor isto~ne Slavonije pred-
stavlja teritorij rasprostiranja kulturne grupe Belegi{. Ovakvu prostornu djeljivost treba uzeti s
oprezom, a konkretne granice nije mogu}e vu}i kada je rije~ o grupi Virovitica i Belegi{ II. Ako
pratimo dolinu rijeke Save, tada na prostoru Zagreba~ke `upanije nalazimo dva lokaliteta s karakte-
ristikama viroviti~ke grupe. To su lokalitet Morav~e-Dra{~ica4 na JI obroncima Medvednice i loka-
litet Velika Gorica-Jug u Turopolju. Dalje uz tok rijeke Save nalazimo lokalitete koji pokazuju
karakteristike istovremene kulturne grupe, Barice-Gre|ani. Ova kulturna grupa definirana je na
temelju druk~ ijeg na~ina polaganja posuda i ostataka pokojnika u raku. Kerami~ki materijal uglav-
nom se svodi na sli~ne oblike. Vrlo je zna~ajan lokalitet Ma~kovac-Cri{njevi jer su istra`eni i dio
naselja, ali i groblja (KALAFATI] – MIHALJEVI] 2007: 90; 2005: 48). Naselje je smje{teno uz
rijeku Savu u plavnoj ravnici i otvorenog je tipa (KARAVANI] et al. 2002: 55) s nadzemnim objek-
tima i ostacima ognji{ta. Datira se u vrijeme Br B/C i traje do po~etka stupnja Ha A1 (KARAVANI]
et al. 2002: 55). Istra`eni dio groblja ukazuje na tradiciju ukapanja karakteristi~nu za posavsku
grupu Barice-Gre|ani. Analiza grobova ~eka svoju objavu. Zanimljivo }e biti sagledati odnos dviju
kulturnih grupa zahvaljuju}i sve ve}em broju istra`enih lokaliteta na kojima se nalaze tragovi obje
kulturne grupe (KALAFATI] 2009: 22). Lokaliteti grupe Barice-Gre|ani prote`u se dalje uz Savu,
a @upanja zasada predstavlja najisto~niji lokalitet (LO@NJAK-DIZDAR 2005: 36).
[to se ti~e kerami~kog materijala, mogu}e je izdvojiti najinteresantnije ulomke koji nam sugeri-
raju neke daljnje zaklju~ke. Duboka zdjela s modeliranim bradavicama na trbuhu posude predstavlja
oblik kakav nalazimo na gotovo svim lokalitetima spomenutog razdoblja. Modelirana {iljasta bradavica
vrlo je fino izra|ena te kao da je modelirana pomo}u kalupa, dok `lijeb koji ju okru`uje mo`da pred-
stavlja otisak takvog kalupa. Jedna ovakva zdjela mogla je imati dvije ili vi{e bradavica. Ukras se ve`e uz
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tradiciju starijeg, srednjobro~anodobnog razdoblja (TER@AN 1996: 152; 1999: 101). Niz sli~nih oblika
bradavica nalazimo u naselju Ma~kovac-Cri{njevi.
Kerami~ke posude iz grobova u Morav~u pored Sesveta prema mi{ljenju Ter`anove pred-
stavljaju stariju fazu u razvoju viroviti~ke grupe (TER@AN 1996: 152). Zdjele koje su prilagane u
grobove kuglastog su oblika, a vrat nije tako izra`en (sto`ast, ne cilindri~an). Bradavice se ne nalaze
nu`no na naj{irem dijelu posude. Od 10 istra`enih grobova njih 6 sadr`i posude koje su ukra{ene
ovakvim izra`ajnim tipom bradavica.
S prostora Podravine donosimo isti tip ukrasa, ali iz naseobinskog objekta s lokaliteta Cerine
7 (MARKOVI] 2003: Sl. 5/4,9). Izgleda kako se ovakav ukras ponovo javlja na istom tipu posude
(MARKOVI] 2003: Sl. 5/9). Autor ovakvim {iljastim bradavicama, s urezom koji ih okru`uje,
analogije pronalazi u srednjobron~anodobnim naseljima s prostora Slovenije (Brinjeva gora i Donji
Lako{-Oloris), ali i na prostoru jugozapadne Ma|arske i lokalitetu Balatonmagyaród-Hidvegpuszta i
Gelsesziget, koje smo ranije spominjali (HORVÁTH 1994). Ovakav se tip bradavica javlja na jednoj
dubokoj zdjeli iz nekropole Sirova Katalena (VINSKI-GASPARINI 1973: T. 14/1), dok ih nekropola
Virovitica nema. Nekropole grupe Barice-Gre|ani nemaju ovako izvedene bradavi~aste ukrase, a
tome je mo`da razlog {to tip posuda na kojima se ovakva bradavica javlja nije u repertoaru posuda
kakve se pola`u u grobove, otkuda potje~e najvi{e kerami~kih posuda. Ovdje se pokojnik pola`e
direktno u jamu koja mo`da predstavlja jednu vrstu zemljane posude. Ipak, ovakve bradavice nala-
zimo u velikom broju unutar naselja Ma~kovac-Cri{njevi i to na dubokim zdjelama ili na manjim
zdjelama-{alicama. Gotovo uvijek, ovakve bradavice obrubljene su plitkim `lijebom. Povezivanje
odre|enog tipa posude s motivom koji se na njemu pojavljuje svakako predstavlja temu za sebe.
Modelirane {iljaste bradavice javljaju se od kraja ranog bron~anog doba i dovode se u vezu s
utjecajima iz Karpatske kotline (FORENBAHER 1987: 9). Osim toga, karakteristika su srednjo-
bron~anodobne kulture grobnih humaka koja se po~etkom srednjeg bron~anog doba {iri Panonijom
(TER@AN 1999: 101; KARAVANI] 2007: 43). Bradavi~asti ukrasi javljaju se i u kasnijim razdo-
bljima, ali ovakav tip modeliranih bradavica, vjerojatno otisnutih kalupom, ne javlja se iza vremena
BrD.
Kerami~ke posude koje pripadaju grupi Virovitica uklapaju se u materijalnu kulturu srednjo-
podunavske kulture grobnih humaka. Prema podacima koji dolaze iz naselja Ma~kovac-Cri{njevi, a
koji pripada istovremenoj kulturnoj grupi Barice-Gre|ani, mo`emo zaklju~iti isto.
ZAKLJU^AK
Na temelju tipolo{ke analize pokretnog materijala, relativno kronolo{ki, ovo se naselje mo`e
postaviti u vrijeme Br C/Br D. Naravno ovdje posrijedi maleni uzorak u odnosu na ukupnu povr{inu
jednog naselja. Ipak, C14 datum dopu{ta nam ne{to {iru dataciju, a dobivene datumske jedinice ~ine
ovakav rezultat:
2 Sigma calibrated result: Cal BC 1300 to 1020 (Cal BP 3250 to 2980) (95% probabilitiy)
1 Sigma calibrated result: Cal BC 1260 to 1120 (Cal BP 3210 to 3060) (68% probabilitiy)
Za apsolutnu kronologiju srednjeg i kasnog bron~anog doba vrlo su va`ne serije C14 datuma
s lokaliteta Padnal u [vicarskoj (HARDING 1980:184). Datumi prikazuju prili~no {irok vremenski
raspon, a za vrijeme Br D dobiven je vremenski raspon od ~ak 200 godina (HARDING 1980: 184).
U novijoj literaturi Harding isti~e problem kalibracijske krivulje, ne samo za ve} poznati problem u
`eljezno doba, nego i za razdoblje bron~anog doba (HARDING 2000: 17). Za veliki dio Europe jo{
uvijek nemamo adekvatnu kronologiju temeljenu na serijama analiza radioaktivnim ugljikom.
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(HARDING 2000: 16). Na na{em prostoru, problem je ~esto financijske prirode, a izolirane datume
treba koristiti oprezno.
Prijelaz 13. na 12. st. pr. Kr. (1 Sigma) odgovaralo bi vremenu kasnog Br D i Ha A1 perioda, a
prema Vinski-Gasparini i apsolutnoj kronologiji (1230. – 1100. g. pr. Kr.) ove bi nalaze postavili u fa-
zu II kulture polja sa `arama, odnosno tzv. grupu Zagreb (VINSKI-GASPARINI 1973: 22). Ulomci
keramike koji su ovdje obra|eni ne pokazuju elemente mla|e od vremena Br D, odnosno nedostaju
elementi specifi~ni za razdoblje Ha A1 (fasetirani i kanelirani rubovi posuda, {alice s ru~kama koje
prelaze rub posude). Nalaz duboke zdjele s modeliranom {iljastom bradavicom svakako mo`emo
vezati za srednjopodunavski kulturni krug i kulturu grobnih humaka (TER@AN 1999: 101). Ovaj
nalaz predstavlja najstariji element unutar iznesenog repertoara. Nailazimo na neslaganje apsolutne
kronologije u odnosu na relativno kronolo{ku, tipolo{ku analizu kerami~kog materijala.
Sli~na situacija dogodila se na lokalitetu Vorwald u Austriji. Autorica je kerami~ki materijal
tipolo{kom analizom smjestila u Br C/D, ali C14 analiza donijela je rezultate vrlo sli~ne ovima (Cal
BC 2950+–50; 1270. – 1100. g. pr. Kr.) (SCHAMBERGER 2007: 261). Treba istaknuti oblike
{alica kakve su se koristile jo{ za kulture grobnih humaka (SCHAMBERGER 2007: 247). Lokalitet
se nalazi u predalpskom prostoru, na samom rubu Karpatske kotline, a 20-ak kilometara ju`no od
lokaliteta tok je rijeke Drave. Predalpski prostor tako|er predstavlja rubne dijelove teritorija Kar-
patske kotline, gdje se zastarjeli oblici mo`da zadr`avaju dulje. Autorica se poziva na nove rezultate
s istra`ivanja u susjednoj Ma|arskoj koji bi mogli rasvijetliti problem. Pa iako je to prostor koji
}emo te{ko direktno povezati s teritorijem otkuda potje~u nalazi koje ovdje razmatram, prema
nekim istra`ivanjima veze su itekako mogu}e.
Della Casa na temelju niza datumskih jedinica, dobivenih C14 analizom radioaktivnog uglji-
ka te na temelju dendrokronologije, uspijeva postaviti po~etak kulture polja sa `arama u 14. st. pr.
Kr. (Br D). Takve tvrdnje potkrepljuje i analizom metalnih nalaza iz grobalja diljem Europe (DELLA
CASA – FISCHER 1997.). Iako se ne bavi kerami~kim materijalom nagla{ava specifi~nost razdo-
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blja Br D i govori o jednoj vrsti europskog fenomena, koji se manifestira kroz regionalne varijante.
Tvrdi kako se tijekom 14. st. pr. Kr. (Br D) na {irem europskom prostoru istovremeno doga|aju
odre|ene »promjene« (DELLA CASA – FISCHER 1997: 221).
Kerami~ki materijal karakteristi~an za kulturni krug Baierdorf-Velatice rasprostranjen je po
~itavom me|urije~ju, a naro~ito u njegovom zapadnom dijelu (VINSKI-GASPARINI 1973: 125).
Prema C14 datumu iz jame K8 s lokaliteta Jalkovec-Police (cal. BC 1322+/– 61) u sjevernoj Hrvat-
skoj (Vara`din), autor kerami~ki materijal postavlja u viroviti~ku grupu (BEKI] 2009: 188) premda
je rije~ o posu|u koje sadr`i sve elemente prijelaznog perioda Br D/HaA1 i odraz su utjecaja kul-
turne grupe Baierdorf-Velatice (grupa Zagreb prema Vinski-Gasparini 1983.). Na ovaj na~in pono-
vno je predstavljen problem nedostatka C14 datuma, odnosno nepostojanost tipolo{ko-kronolo{kih
analiza kerami~kih posuda.
Kerami~ki materijal ovakvih karakteristika ~esto se nalazi s kerami~kim materijalom koji
pripada grupi Virovitica (LO@NJAK-DIZDAR 2005.) i na temelju toga, u novijoj literaturi, kultur-
na grupa Zagreb tuma~i se kao mla|a faza u razvoju grupe Virovitica, a trajanje se produljuje do u
Ha A1 (DULAR 2002: 205).
Izneseni materijalni ostaci iz naselja s lokaliteta Ivanovci Gorjanski-Palanka potvrda su
ovakvom datiranju kulturne grupe Virovitica. Dakle, naselje s lokaliteta Ivanovci Gorjanski-Pa-
lanka pripada kulturi polja sa `arama, a jaki elementi kulture grobnih humaka i dalje su prisutni u
12. st. pr. Kr. na prostoru isto~ne Slavonije, odnosno na ju`nom rubu Karpatske kotline.
Objava gra|e iz ~itavog naselja svakako }e rasvijetliti odnose izme|u istovremenih isto~nih i
zapadnih kulturnih grupa u tzv. prijelaznom periodu.
KATALOG NALAZA
T. 1 (SJ 128)
1. Rekonstruirana {alica pripada tipu C1a/C5a (VRDOLJAK 1995: 20). Povr{ina i unutarnje
stijenke su oker boje, a pe~ena je nepotpuno, oksidacijski. Prosje~na debljina stijenke je 0,4 cm, a
promjer oboda iznosi najvi{e 12 cm.
2. Minijaturna koni~na posudica, oker`ute boje stijenke. Na vanjskoj stijenci nalijepljeno je
nekoliko {iljastih bradavica koje prekrivaju ~itavu posudicu. Promjer ruba je 5 cm, a debljina
stijenke iznosi 0,6 cm.
3. Ulomak {alice pripada tipu C5a (VRDOLJAK 1995: 20). [alica ima mrljastu tamnosivo-
naran~astu, glatku povr{inu. Unutarnja povr{ina je sive boje, kao i presjek (T. 1/3). Debljina stijenke
pri obodu iznosi 0,4 cm, a na mjestu trbuha i do 0,8 cm. Promjer oboda je 12 cm.
T. 2 (SJ 128)
1. Ulomak noge {alice, odnosno kupe na nozi. Boja povr{ine i presjeka je okernaran~asta.
Noga je na~injena od pro~i{}ene gline, prijelazne strukture, a pe~enje je nepotpuno oksidacijsko.
Promjer noge iznosi 7 cm.
2. Ulomak izvu~enog ruba zdjele, S profiliranog tijela. Povr{ina ulomka je glatka, tamnosive
boje povr{ine. Unutarnja strana je tako|er tamnosive boje, a jezgra je oker. Zdjela ima promjer ruba
24 cm, a debljina stijenke iznosi 0,5 cm.
3. Duboka zdjela s cilindri~nim vratom blago izvu~enog ruba i trbu{astog tijela. Povr{ina joj
je mrljasta, oker do sme|e te sive boje. Presjek je sive boje. Promjer oboda iznosi 24 cm, a debljina
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stijenke je 0,7cm. Prijelaz iz trbuha na vrat nagla{en je plitkim `lijebom, dok se na naj{irem dijelu
posude nalazi vrlo lijepo modelirana {iljasta bradavica, obrubljena plitkim `lijebom. Promjer brada-
vice: 3 cm. Zdjela pripada tipu B5a (KARAVANI] et al. 2002: 52).
T. 3 (SJ 128)
1. Ulomak izvu~enog ruba, koji vjerojatno pripada zdjeli. Povr{ina ulomka je sme|e boje, is-
to kao i unutarnja strana te jezgra. Ulomak se izdvaja zbog velike tvrdo}e i sjajno ugla~ane povr{ine.
Promjer ruba zdjele iznosi izme|u 22 i 25 cm, a debljina stijenke je 0,7 cm.
2. Ulomak izvu~enog ruba zdjele, S profiliranog tijela. Povr{ina ulomka je glatka, tamnosive
boje povr{ine. Unutarnja stijenka je svijetlosive i sme|e boje, a presjek je tamnosive nijanse. Pro-
mjer ruba zdjele iznosi 8,5 cm, a debljina stijenke je 0,3 cm.
3. Ulomak ruba zdjele, {iroko razgrnutog oboda. Povr{ina ulomka je mrljasta, sivooker boje
kao i unutarnja stijenka. Presjek je tamnosive boje. Prosje~na debljina stijenke iznosi 0,8 cm, a pro-
mjer ruba mogao bi biti izme|u 30 i 34 cm.
4. Ulomak izvu~enog ruba koji vjerojatno pripada zdjeli. Povr{ina ulomka je glatka, tamno-
sive i oker boje. Unutarnja strana i presjek su tamnosive boje. Promjer ruba zdjele iznosi 25 cm, a
debljina stijenke 0,8 cm.
5. Ulomak ravnog ruba posude koji vjerojatno pripada loncu. Povr{ina je gruba, sive boje kao
i unutarnja stijenka te presjek. Debljina stijenke iznosi 0,8 cm, a promjer ruba posude nije mogu}e
izmjeriti.
6. Ulomak crvene boje povr{ine i unutarnje stijenke. Rub posude je ravan i blago izvu~en te
pripada loncu tipa A3f (KARAVANI] et al. 2002: 52). Raspon debljine stijenke je 0,8–1 cm, a
promjer ruba posude nije mogu}e izmjeriti.
T. 4 (SJ 128)
1. Ulomak ruba posude s ru~kom koja izlazi ispod ruba. Povr{ina je mrljasta, oker i svijetlosi-
va s primjesama sitno mrvljene keramike te malo pijeska. Promjer ruba posude iznosi 14 cm, a
prosje~na debljina stijenke je 0,6–0,7 cm. Ulomak pripada loncu tipa A6a (VRDOLJAK 1995).
2. Ulomak ravnog ruba lonca. Vanjska i unutarnja povr{ina su sme|e boje, presjek je tamno-
siv. Stijenke se prema rubu lonca stanjuju. Promjer ruba iznosi 15 cm, a debljina stijenke je 1,1 cm.
Ovaj lonac pripada tipu A3a (KARAVANI] et al. 2002: 52).
3. Ulomak ravnog ruba lonca. Vanjska i unutarnja povr{ina su glatke, oker`ute boje. U
presjeku je tamnosiva. 3,5 cm ispod oboda nalazi se vodoravan niz okomitih zareza koji su deblji u
gornjem dijelu, a prema dnu se su`avaju. Promjer ruba je 24 cm, a prosje~na debljina stijenke je
0,9–1,3 cm. Ovaj lonac pripada tipu A3a (KARAVANI] et al. 2002: 52).
4. Ulomak ravnog ruba lonca. Gruba povr{ina je mrljasta, crvenosive boje. U presjeku je sive
boje. 9 cm od ruba posude nalazi se aplicirana vodoravna traka s otiscima prsta. Istoj posudi pripada
i sredi{nji ulomak istih karakteristika na kojem je tako|er o~uvan isti ukras (T. 5/1). Promjer ruba
iznosi 36 cm, a debljina stijenke je od 1,2 do 1,5 cm. Ovaj lonac pripada tipu A3f (KARAVANI] et
al. 2002: 52).
T.5 (SJ 128)
1. Sredi{nji ulomak lonca s apliciranom trakom s otiskom prsta. Pripada loncu s T. 4/4. povr-
{ina je okercrvena, a prosje~na debljina stijenke iznosi 1,4 cm.
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2. Sredi{nji ulomak {alice tankih stijenki s ostatkom trakaste ru~ke. Povr{ina ulomka je sme-
|esive boje kao i unutarnja stijenka te presjek. Debljina stijenke iznosi 0,3 cm.
3. Sredi{jni ulomak posude tankih stijenki. Povr{ina i unutarnja stijenka su glatke, tamnosive
boje. Presjek je sive boje. Povr{ina je ukra{ena plitko urezanim linijama koje ~ine tzv. motiv »riblje
kosti«. Debljina stijenke iznosi 0,4 cm.
4. Sredi{nji ulomak posude tankih stijenki. Povr{ina i unutarnja stijenka su glatke, oker`ute
boje. Presjek je tako|er `u}kaste boje. Povr{ina je ukra{ena plitko urezanim linijama, koje mo`da
~ine dio motiva trokuta ispunjenog kosim urezima. Debljina stijenke iznosi 0,3 cm.
5. Komad trakaste ru~ke koja se su`ava u gornjem dijelu. Boja povr{ine je siva i glatke je
obrade. Debljina u presjeku: 0,7 cm.
6. Komad trakaste ru~ke. Boja povr{ine je tamnosiva. Glina je dobro pro~i{}ena i dobro je
pe~ena. Debljina u presjeku: 0,9 cm.
7. Komad trakaste ru~ke. Boja povr{ine je okersiva, a glina u sastavu ima primjese mrvljene
keramike. Debljina u presjeku: 0,8 cm.
8. Komad trakaste ru~ke. Boja povr{ine ulomka je naran~asta. Debljina u presjeku: 0,8 cm.
T. 6 (SJ 128)
1. Ulomak ravnog dna posude. Vanjska i unutarnja povr{ina su sme|eoker boje. U presjeku je
okersive boje. Povr{ine stijenke su glatke. Promjer dna: 10 cm; debljina stijenke: 0,8 cm.
2. Ulomak prstenastog dna posude. Vanjska povr{ina je sive boje, a unutarnja je mrljasta
naran~astosiva. U presjeku je tamnosiva. Glina je dobro pro~i{}ena, a povr{ine su glatke. Promjer
dna: 4 cm; debljina stijenke: 0,4 cm.
3. Ulomak ravnog dna posude. Vanjska povr{ina je glatka, oker boje, a unutarnja povr{ina je
mrljasta svijetlosiva. Presjek je tamnosive boje. Promjer dna: 10 cm; debljina stijenke: 1,1 cm.
Glina u sastavu ima ve}e komade mrvljene keramike.
4. Ulomak ravnog dna posude. Vrlo vjerojatno pripada loncu s T. 2/3. Vanjska povr{ina je
glatka, oker boje, a unutarnja je tamnosiva. U presjeku je tamnosiva i oker. Promjer dna: 10 cm.
T. 7 (SJ 128)
1. Ulomak ravnog dna posude. Vanjska i unutarnja povr{ina su sme|e boje, a presjek je tam-
nosive boje. Povr{ina je glatka, a glina je dobro pro~i{}ena. Promjer dna: 10 cm; debljina stijenke:
0,8 cm.
2. Ulomak ravnog dna posude. Vanjska povr{ina je crvenkastosme|e boje, a unutarnja je mr-
ljasta, okersiva. U presjeku tamnosive boje. Glina u sastavu ima dosta malih komadi}a mrvljene ke-
ramike i stinih kamen~i}a, a vanjska povr{ina je na dodir hrapava. Promjer dna: 8 cm; debljina sti-
jenke: 0,6 cm.
3. Ulomak ravnog dna posude grube strukture. Vanjska i unutarnja povr{ina su naran~aste, a
presjek je tamnosive boje. Glina u sastavu ima velike komadi}e drobljene keramike i kamen~i}a.
Promjer dna: 10 cm; debljina stijenke: 0,8 cm.
4. Ulomak ravnog, nagla{enog dna posude. Vanjska i unutarnja povr{ina su naran~aste, a pre-
sjek je tamnosive boje. Povr{ina ulomka je gruba s dosta primjesa u glini. Promjer dna: 12; debljina
stijenke: 0,8 cm.
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T. 8 (SJ 055, 259)
1. Komad kerami~ke `lice napravljen je od dobro pro~i{}ene gline s dodatkom finog pijeska i
mrvljene keramike. Povr{ina ulomka je tamnosive boje.
2. Ulomak izvu~enog ruba posude koji ~ini vrat zdjele ili lonca. Povr{ina posude je naran~aste
boje, dok je unutarnja strana mrljastosiva. Presjek posude je sive boje. Promjer ruba iznosi 27 cm, a
prosje~na debljina stijenke 0,8 cm.
3. Sredi{nji ulomak posude s apliciranim, paralelno postavljenim ~epastim bradavicama ili je
rije~ o polomljenoj, horizontalno postavljenoj ru~ki. Povr{ina ulomka je gruba, a vanjska i unutar-
nja stijenka su okersme|e boje. U presjeku sive boje. Debljina stijenke: 0,5 cm.
4. Ulomak ravnog dna posude. Povr{ina je glatka, oker boje, a u presjeku je tamnosiva. Pro-
mjer dna iznosi oko 12 cm. Debljina stijenke: 0,7 cm.
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SUMMARY
POTTERY FINDS FROM THE BRONZE AGE SETTLEMENT
ON THE IVANOVCI GORJANSKI – PALANKA SITE
During the spring of 2007 rescue archaeological excavations were conducted on the Ivanovci
Gorjanski – Palanka site of Beli Manastir – Osijek – Svilaj highway corridor. 28 000 sq.m. were
excavated in total (BALEN 2008). The site is located in eastern Slavonia, north of \akovo, on a
mildly elevated position (Map 1). The majority of pottery presented in the paper was found in the
SU 128/129 (Figure 1). The structure is oval (SU 128/129), 4,60 m long and 2,85 m wide, oriented
NE-SW. It was dug into sterile soil, consisting of five levels, the deepest level being on the southern
side. The relative depth of the dugout is 1,25 m. The postholes that could have carried an above
ground construction were not found. The structure’s function is not easy to decide, but, presumably,
it was not residential. Numerous pottery fragments were also found in the pit, and I have managed to
reconstruct 5 pots, 6 bowls and 3 cups. The structure of the pottery appears in several variants:
coarse, transitional, and fine. For reference in pottery analysis I will use the typological classifica-
tion employed in the analysis of pottery from the Kalnik-Igri{}e (VRDOLJAK 1995) and Ma~ko-
vac-Cri{njevi sites (KARAVANI] – MIHALJEVI] – KALAFATI] 2002: 52).
Two cups of the C5a type were found (Pl. 1/1,3) (KARAVANI] 1995: 33). The development
of this type of cup can be followed from the time of the high Middle Bronze Age period, i.e. the
central Danubian Tumulus culture (PATEK 1968: 105; VRDOLJAK 1995: 33). According to the
typology of Transdanubian cups these types can be affiliated with the form that belongs – in the
terms of relative chronology – to the Br C/BrD period. The fragment of a jar’s foot, belonging to a
type of vessel called cup on a foot, also represents a piece characteristic for the late Middle and early
Late Bronze Age (Pl. 2/1).
The so-called miniature vessels belong to a special category. We have classified an almost
complete conical vessel 5 cm in diameter as a special find (Pl. 1/2). It was made of unpurified clay
and was poorly fired. Several pointed lumps were attached to the outer wall, covering the entire sur-
face of the vessel. It seems that smaller vessels played an important part in the social life of the com-
munity since we found them both within the settlements and as grave offerings. Miniature vessels
were found in several tumuli in southern Hungary, more precisely, in the Bakony county (JANKO-
VITS 1992: Abb. 14/9,11; 36/19; 37/6,7). The vessels from settlements are mostly poorly made,
although not consistently, while they appeared in forms of small jars or cups when found in graves
(JANKOVITS 1992: Abb. 38/4; 1992a: Abb. 63/7, 8). According to the present state of research it
seems that these small vessels were often placed as grave offerings during the so-called transitional
period Br D/Ha A1. The state of research is nowhere near satisfactory, so even this kind of conclu-
sion is tentative.
A deep bowl with cylindrical neck and belly-shaped body was also reconstructed (Pl. 2/3). Its
surface is ochre-to-dark brown in colour, while its cross section is gray. The transition from the belly
to the neck is emphasized with a shallow groove, while a well formed pointed lump is placed on the
widest part of the vessel, enclosed with a shallow groove. The modelled pointed lump is excellently
made and it seems it was produced with a mould, while the enclosing groove perhaps represents an
imprint of the mould. The vessel is of the B5a type (KARAVANI] et al. 2002: 52). This type of bowl
is often used as a funerary urn in the graves of the Virovitica cultural group. Identical forms of lumps
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are found on urns from the cemetery in Morav~e near Sesvete (SOKOL 1996) as well as from
settlements in Cerine VII (MARKOVI] 2003) and Ma~kovac-Cri{njevi, affiliated with the Barice-
-Gre|ani cultural group (KARAVANI] et al. 2002). The bowls of this type represent a third of the
total number of bowls of any form in the Ma~kovac-Cri{njevi settlement (KARAVANI] 2009: 11).
The Morav~e site is presented as affiliated to the earlier phase in the development of the
Virovitica group (TER@AN 1999,101). The finds of metal objects, but also pottery forms from the
Ma~kovac-Cri{njevi settlement, also contain elements characteristic of the Middle Bronze Age
(KARAVANI] et al. 2002).
Shallow incised slant lines are found on two pottery fragments with thin walls: a so-called
fishbone motive (Pl. 5/3) and an undefined incision that could represent a side of a shaded triangle
(Pl. 5/4). This type of vessel decoration is not frequent on the pottery of the Virovitica group, but is
characteristic for preceding period, i.e. the Middle Bronze Age (TER@AN 1999: 100). This type of
ornament is characteristic for the Middle Bronze Age Tumulus culture that had started to spread
through Pannonia in the early Middle Bronze Age (TER@AN 1999: 101; KARAVANI] 2007: 43).
The finds, together with the structures containing the pottery, were a part of a settlement. In
the immediate vicinity on the [trosmaerovac site a settlement and a cemetery from the same period
were excavated; it is more than probable that this is a part of the same settlement. In the latter a
number of residential structures were excavated, as well as waste pits and a large number of metal
objects (bracelets and pins) affiliated with the material culture of the Virovitica group (HR[AK –
BOJ^I] 2007: 42). These hypotheses will be substantiated with the publishing of the material
recovered from this site. It will be interesting to analyse the relation between the two cultural groups
in the light of the increasing number of investigated sites with traces of both cultural groups (KA-
LAFATI] 2009: 22).
On the basis of typological analysis of movable material, in terms of relative chronology, this
settlement can be dated to Br C/Br D. Certainly, we are well aware that we are dealing with a small
sample compared with the total area comprised by a settlement. Nevertheless, the C14 dating allows
us somewhat wider chronological positioning, while the obtained dates present the following results:
2 Sigma calibrated result: Cal BC 1300 to 1020 (Cal BP 3250 to 2980) (95% probabilitiy)
1 Sigma calibrated result: Cal BC 1260 to 1120 (Cal BP 3210 to 3060) (68% probabilitiy)
The series of C14 dates from the Padnal site in Switzerland are extremely important for the
absolute chronology of the Middle and Late Bronze Age (HARDING 1980:184). The dates show a
rather wide time frame, as much as 200 years for the Br D (HARDING 1980: 184). Harding
emphasizes the problem of calibration curve, which is not only applicable onto the well-known
problem of the Iron Age, but also the Bronze Age (HARDING 2000: 17). For the large part of
Europe we still do not possess an adequate chronology based on series of C14 analyses (HARDING
2000: 16). Here, the problem is often with funding, and isolated dates should be used with caution.
The transition from the 13th to 12th c. (1 Sigma) would thus correspond to the late Br D and Ha
A1; according to Vinski-Gasparini and the absolute chronology (1230–1100 BC) the object would
be affiliated to the phase II of the Urnfield culture, i.e. the so-called Zagreb group (VINSKI-
GASPARINI 1973: 22). The pottery fragments analysed in this paper do not show any elements
later than of the Br D period, that is, elements characteristic of the Ha A1 period are missing (faceted
and fluted vessel rims, cups with handles that surpass the rim). A deep bowl with modelled pointed
lump can certainly be associated to the central Danubian cultural circle and the Tumulus culture
(TER@AN 1999: 101). It represents the earliest element among the repertoire presented. We have
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thus encountered a discrepancy between the absolute dating and relative chronology based on the
typological analysis of pottery.
A similar situation occurred at the Vorwald site (Austria). The author of the publication of the
material has typologically affiliated the pottery to Br C/D, but the C14 analysis has offered results
very similar to those referred to above (2950+–50 1270–1100) (SCHAMBERGER 2007: 261). The
cup forms used in the Tumulus culture should be emphasized (SCHAMBERGER 2007: 247).
The pottery characteristic for the Baierdorf-Velatice cultural circle is distributed throughout
the entire area between the Sava and Drava, especially in its western part (VINSKI-GASPARINI
1973:125). The author of the publication of the material from the Jalkovec-Police site in northern
Croatia (Vara`din) has, based on the C14 date from the pit K8 (cal. BC 1322+/– 61), attributed the
pottery to the Virovitica group (BEKI] 2009: 188), although it has all the elements pertaining to the
transitional period of Br D/Ha A1 and reflects the influence of the Baierdorf-Velatice cultural group
(the Zagreb group according to Vinski-Gasparini 1973). In this way the problem of the lack of C14
dated presented itself once more, that is, the inconsistence of typological-chronological analyses of
pottery.
Pottery of this kind is often found together with the pottery of the Virovitica group (LO@NJAK-
DIZDAR 2005). This is the reason why the Zagreb cultural group was recently interpreted as the
later phase in the development of the Virovitica group, and its duration is extended to Ha A1
(DULAR 2002: 205).
The presented material from the Ivanovci Gorjanski-Palanka site supports this chronological
positioning of the Virovitica cultural group. Thus, the Bronze Age settlement on the Ivanovci
Gorjanski-Palanka site belongs to the Urnfield culture, while strong elements of the Tumulus cultu-
re remained present during the 12th c. BC in the area of eastern Slavonia, at the southern edge of the
Carpathian basin.
Rukopis primljen: 29. XII. 2010.
Rukopis prihva}en: 4. I. 2011.
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